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H至却fK Q~ .çミ V ~8 吋"'~ド号電排出~Lft;浪士~~νγト日長 AJ 主 "'''111旺輔自国..) S， 1'ílK千J8 里自信t!め吋ぬ石ν~~主。記長
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1875-82 ~1878-87 (明8-15~1l-20) 7.5 (~ ) 8.23 
2 1878-87 ~1883-92 (明11-20~16-25) 3.6 (3.4) 9.08 
3 1883-92 ~1888-97 (明16-25~21ー加〉 3.7 {2.7) 1.66 
4 1888-97 ~1893ー1旬2(明21 叩~26-35) 2.9 (2.9) 6.84 
5 i 1893-:902~1898-1907(明26-35~31-40) 1.1 (2.3) 6.62 
6 1898ー :9口7~1903-12 (明31-40~36一大 1 ) 1.9 (2.4) 4.26 
7 1903-12 ~1908-17 (明36一大，~壮大 6 ) 3.3 (3.1) 8.22 
8 1908一一7 ~1913-32 (明41 大 6~2 ー11) 3.5 (3.2) 2.3 4.80 
9 1913-22 ~1918-27 (大 2-11~大 7 昭 2) 5.0 (4.1) 2.8 1.90 
10 1918-27 ~19幻 32(大 7一昭 2~大12一昭 7) 4.5 (3.7) 4.8 3.32 
11 1923-32 ~1928-37 (大12 昭 7~昭 3-12) 3.9 (3.7) 4.1 5.63 
12 1928-37 ~1933-42 (昭3-12.~昭 9 ー17) 3.8 (3.8) ~0.5 0.43 
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食品 40.0"，"日 2-も 29.0% 26.9% 
l繊 維 25.5 35.9 44.7 42.0 
製材 23.7 71.2 55.8 47.0 
印刷田製本 40.5 43.2 70.9 加 5
化学 38.2 15.6 札 6 且8
築業 44.3 34.1 66.3 41.8 
金属 30.8 33.6 41.1 41.4 
機械 62.2 28.0 51.8 43.2 
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